




































大家 P・F・Drucker「Management：Tasks, Responsibilities, Practices」 2 ）　（邦訳ドラッカー「マネジ

























































































































































































　　第 1章 みなみは『マネジメント』と出会った　　　　　　　引用 5箇所
　　第 2章 みなみは野球部のマネジメントに取り組んだ　　　　引用 6箇所
　　第 3章 みなみはマーケティングに取り組んだ　　　　　　　引用 5箇所
　　第 4章 みなみは専門の通訳になろうとした　　　　　　　　引用 4箇所
　　第 5章 みなみは人の強みを生かそうとした　　　　　　　　引用 8箇所
　　第 6章 みなみはイノベーションに取り組んだ　　　　　　　引用 12箇所
　　第 7章 みなみは人事の問題に取り組んだ　　　　　　　　　引用 2箇所









































































　　英英（開拓社）では、1．the state of being honesty, upright, sincere.












　They may forgive a person for a great deal : incompetence, ignorance, insecurity, or bad manners. 
















　But when all is said and done, developing men still requires a basic quality in the manager which 
cannot be created by supplying skill or by emphasizing the importance of the task.








































































　ちょうど良い具合に「もしドラ」の NHKアニメの国際版放映時の英訳文 8 ）が存在したのでそ
れを記す。
　　　NHK hopes for a home run with new anime・・・
　　　The TV series is based on Natsumi Iwasaki's 2009 fictional book "Moshi Kōkōyakyū no Joshi 
Manējā ga Dorakkā no Manejimento wo Yondara （If a high school baseball team's female manager 
read Drucker's 'Management'）." The lengthy title is better known by its abbreviation "Moshidora." 
　　　"Moshidora"＝ "Moshi Kōkōyakyū no Joshi Manējā ga Dorakkā no Manejimento wo Yondara　
　　　　　　　　（Manējā ＝ manager）
　　　もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら











　昨年は 経営学で言う 組織論・リーダーシップ論・戦略論の範疇で 大きな事件が三つあった。
順にその 3つを列記しよう。
　　①　「日大悪質タックル事件」　アマスポーツパワハラ事件












































































































　以下が、日産 2016年版 SUSTANABILITY REPORT　9 ）　の一節。
　“Our goals are clear: 　We want to be one of the most sustainable companies in the world and to 
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　This paper discusses the meaning of an organization and the necessary component to smoothly operate 
such organization by exploring the term “integrity” as introduced in　"Moshidora" 
　（If a high school baseball team's female manager read Drucker's 'Management' ）and Drucker＇s 
“Management.”
　Referencing the three organizational incidents that gave shock to the society, this paper discusses the 
differences between （i） the coordinate axes that are depended on　by the leaders who repeat misconduct 
and simply pursue to win and to earn profit and  （ii） “the　integrity” that Drucker seeks in leaders. 
Differences can also be drawn from the historical background of the organizational management, cultural 
differences, and religious background.  We will look for, and find the true leaders and managers in this 
dynamically changing current society. 
　It is something for us　educators to think hard about　how we could build the required qualities that 
Drucker seeks in each of the young individuals, and how we could help them as educators.  
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